海外华文媒体与“一带一路”建设论坛参会代表主要观点 by 孙慧英
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家和地区的经济开发合作，拓展石狮与“一带一路”沿线国
家和地区的贸易投资和产能合作。
_________
新媒体传播视野下少数族群的政治参与探析
——以海外华人为例
长期以来，作为人数众多的少数族群，海外华人参政意
识与热情比较冷漠，这种现象的形成，一方面与华人的文化
习惯有关，华人不愿意站出来表达利益诉求；二是因为华人
缺乏主流媒体的支持。华人利用华文新媒体进行政治动员和
参与将会是一个趋势，深远影响当地国家的政治生活。华人
利用新媒体一方面要持积极的态度看待他们的行动，鼓励他
们合理合法进行维权，充分调动华人领袖维护华人权益的积
极性，使其承担团结华人社会的责任与义务；另一方面也要
看到华人作为一个跨界族群，利用新媒体实施政治助选所存
在的复杂性。
_________
合作与磨合：“一带一路”背景下两岸数字内容产业合作初探
两岸数字内容产业合作是两岸业者以中华文化为根基，
在市场经济原则下，基于比较利益而进行的一种取长补短、
相辅相成的交流与合作。由于两岸关系的特殊性，两岸数字
内容产业的合作除受到产业自身的内外因素驱动外，仍深深
地受制于两岸政治关系因素。
在当前两岸经济合作制度化停摆的情况下，加强民间交
流合作，建立两岸数字内容产业要素整合机制；构建两岸数
字内容产业共同市场，从而深化两岸数字内容产业合作。
_________
“东方想象”：海上丝绸之路的边际效应
海上丝绸之路的边际效应体现为海上丝绸之路的影响
是从形而下到形而上，西方人的“东方想象”是一个复合体，
既有形而下的贸易和战争，又有形而上的宗教和艺术，互为交
织，既是复杂的历史进程，也是复杂的传播活动。“东方想象”
激发了欧洲人冒险精神，助成东方航路的开辟，促进了地中
海—印度洋—太平洋贸易带（即海上丝绸之路）的形成发展。
_________
日据时期台湾民族主义报刊研究回顾
——以《台湾新民报》为例
通过对《台湾新民报》民族意识的分析，认为不论是从
文学、文化或政治角度切入，藉由研究《台湾新民报》来重建
日据时期台湾的面貌，发现作为公共发声媒介，其总是由文
学反映文化、从文化关怀社会，拟透过政治途径冀望改造社
会，皆期望建构一个对台湾人民而言更有尊严的社会。当时
的知识分子和当代的研究者，生活在同一块土地上，惟时序
脉络不同，有着数十年的差距，却有着同样关怀和感叹。
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